

















論」を題材に取り上げることにしましょう 。、Exsistitautem hoc loco quaedam quaestio subdificilis : num quando amTcT 
nov1, d1gnT amTcitia, veteribus sint anteponendT, ut equTs vetulis teneros anteponere 
solemus. lndigna homine dubitatio! Non enim debent esse amTcitirum, sTcut 
aliarum rerum, satietites : veterrima quaeque, ut ea vTna, quae vetustiltem ferunt, 
esse debent suivisima verumque illud est, quod dTcitur, multos modios salis simul 
edendos esse, ut amTcitiae miinus expletum sit. - De amicitia, XIX 67. 
璽 Orc'est ic  que se presente une question assez dificile: faut-il parfois accorder a 
de nouveaux amts, s'ils meritent notre amitie, la preference sur les anciens, comme nous 
faisons pour les vieux chevaux, auxquels nous preferons Jes jeunes d'habitude. Doute 
indigne d'un homme ! Quand is'agit d'amitie, i ne doit pas etre question, comme cela 
arive aileurs, de satiete : la plus ancienne doit toujours, comme Jes vins qui supportent le 
vieilissement, avoir le plus de charme, et i est vrai le proverbe qui dit qu'il faut manger 
















す語索は vecchio ですが、 こ の語形は vetus に縮小辞—ulus を伴った vetulu s の後期
ラテン語における語形 veclusに起源を有します (vetulusは左の一節にも複数与格形
vetulTsのかたちで現れますね）。
この vetusという形容詞は「原級」に当たり 、比較級は（まれな形ですが） vetenor、














すが、 -iorという語尾は「メジャー・リ グー」 (major= maior)など、ラテン語比較級
の語尾を留める近代語語索のうちに辿る ことができます （「マイナー」minorは不規
則）。
なおギリシア語で vetusと同じ語源に遡る語彙としては、 虹oi;(etos: 「年」）があり
ます。この語の語頭には、F字で表されw[ウ］音を伴う「デイガンマ」がI¥恐れており、
vetusとの関連性が明らかです (2014年8月号を参照）。 またサンスクリットの同語源語
としては vatsa(「年」「子孫」）などが挙げられます。
（あきやま・まなぶ）
